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Abstraksi 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance dan 
struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan 
indikator mekanisme corporate governance yang terdiri dari : proporsi dewan 
komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial 
sebagai variabel independen sedangkan kinerja keuangan sebagai variabel 
dependen. 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 38 perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2011-2013 sehingga 
didapatkan hasil 114 sampel. Sampel ini dipilih dengan menggunakan metode 
purposive sampling. Pengujian dilakukan dengan menggunakan regresi linier.   
Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa dewan komisaris independen dan 
komite audit secara signifikan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan 
(CFROA).. Sedangkan dewan direksi dan kepemilikan manajerial secara 
signifikan berpengaruh terhadap kinerja keuangan (CFROA). 
 
Kata kunci:  Mekanisme corporate governance, Struktur Kepemilikan, Cash Flow 
Return On Asset (CFROA) dan Kinerja Keuangan 
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Ulfah Afifah Juliana, 10321036, The Effect of Corporate Governance and 
Ownership Structure on Financial Performance, Accounting, Faculty of 
Economics, University of Muhammadiyah Gresik, July, 2014. 
 
Abstract  
 
This study aims to analyze the effect of corporate governance and ownership 
structure on financial performance. This study used indicators of corporate 
governance mechanisms consisting of : the proportion of independent board, 
board of directors, audit committee, managerial ownership as an independent 
variable, while financial performance as the dependent variable.  
The sample used in this study amounted to 38 companies listed in 
Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2011-2013 to obtain the results of 114 
samples. These samples were selected using purposive sampling method. Tests 
performed using linear regression. 
The results of the study identified that the independent board and audit 
committee did not significantly affect the financial performance (CFROA). While 
the board of directors and managerial ownership significantly affect financial 
performance (CFROA).  
 
Keywords : Mechanism of Corporate Governance, Ownership Structure, Cash 
Flow Return on Assets (CFROA) and Financial Performance 
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